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Državna uprava postaja v sodobni družbi tisti dejavnik, ki tako ali drugače odločilno 
posega in vpliva na vsa družbena dogajanja, pa tudi na življenje in položaj človeka kot 
posameznika. Zato se samo od sebe vsiljuje vprašanje, kako doseči, da bosta položaj 
državne uprave in njeno delovanje učinkoviti sredstvi za vsestranski razvoj družbe, ne pa 
za omejevanje svobode in iniciativnosti ljudi. 
 
Upravne enote so teritorialni organi uprave s svojim delovnim področjem, pristojnimi 
funkcijami, vodenjem in teritorijem. Njihovo delovno področje je enako delovnemu 
področju ministrstev, katerih naloge se teritorialno izvajajo prek upravnih enot, s tem pa 
prihaja med njimi do delitve funkcij in pristojnosti. Temeljne pristojnosti upravnih enot so 
odločanje o upravnih stvareh in državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne 
stvari ni določeno drugače.  
 
Namen diplomske naloge je predstaviti Upravno enoto Jesenice na področju kmetijstva. 
Kmetijsko politiko v Sloveniji omejujejo uredbe Evropske unije, za katere se je naša 
država obvezala, da jih bo spoštovala. Diplomsko delo govori predvsem o problematiki 
kmetijstva s katero se srečujemo uradniki na upravnih enotah na tem področju in pa 
seveda kmetje pri svojem delu, saj so omejeni z vrsto prepisov, zakonov in uredb. 
Ohranjanje kmetijskih zemljišč in spodbujanje kmetij, da se usmerijo v tržno kmetijstvo bi 
morali biti ena od glavnih nalog naše države, saj čeprav hrano lahko kupujemo iz različnih 
virov, bi nas vendar morala zanimati njena kakovost ne pa količina.  
 









THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE ADMINISTRATIVE 
UNIT JESENICE 
 
State administration is becoming that factor in contemporary society, that like this or 
otherwise decisively intervention and corner of an individual influences a person on all 
social activities, but also on life and position. Therefore question is imposing only since 
itself, to achieve somehow, that position will be state administrations and her activity 
efficient means for general development of society, and not means for restriction of 
freedom and iniciativnosti of people. 
 
Administrative units are territorial bodies of administration with their field of activities, 
competent functions, direction and territory. Their field of activities equals field of 
activities of ministries, which tasks are being done territorially over administrative units, 
division of functions and competence is occurring with this during them. Deciding is basic 
competences of administrative units in administrative things and state competences, if it 
isn't chosen for individual administrative things with law otherwise.  
 
Intention of a dissertation is to introduce An administrative unit Jesenice on field of 
agriculture. Decrees of the European Union, that our state obligated oneself for, are 
limiting agricultural policy in Slovenia, that she will respect them. A dissertation is letting 
on above all about problems of agriculture with which meet officials on administrative 
units on this field and of course farmers at their part, that are limited with kind of copies, 
laws and decrees. Keeping of agricultural lands and stimulation of farms, that guide to 
market agriculture be be able to to be one main tasks of our state, but we can buy food 
from different sources, however be us be able to to be interested in quality and not 
quantity. 
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Diplomsko delo obravnava pomembnost državne uprave in prikazu delovanja upravnih 
enot, kot organu državne uprave. V diplomskem delu bom izpostavila Upravno enoto 
Jesenice, kot eno izmed 58 upravnih enot na območju Republike Slovenije. Upravna 
enota, kot organ državne uprave, upravlja za državljane in pravne osebe, pomembne 
upravne storitve. Vsak državljan se prej ko slej sreča z uslužbenci upravne enote, ti pa jim 
želijo zagotoviti kar najboljšo dostopnost in kakovost do storitev.  
 
Jedro obravnave teme diplomske naloge, je problematika kmetijstva, s katero se 
srečujemo zaposleni na upravnih enotah. Kot zaposlena na Upravni enoti Jesenice na 
Oddelku za kmetijstvo, se srečujem z vsakodnevnimi težavami svojih strank, ki so 
predvsem kmetje. Z omejitvami v zakonih, predpisih in uredbah se omejuje njihovo 
bistveno delovanje, ti. kmetovanje.  
 
V drugem poglavju bom predstavila državno upravo, javno upravo, kot del družbenega 
sistema, njeno funkcijo in položaj v tem sistemu. Upravno enoto kot pomemben del 
državne uprave in njeno poslanstvo. Upravna enota kot podaljšana roka države v funkciji 
ministrstva in kot pomoč državljanom.  
 
V tretjem poglavju bom predstavila Upravno enoto Jesenice. Na kratko bom predstavila 
oddelke, njeno pristojnost, teritorij na katerem deluje, pristojnost načelnika in njegovo 
odgovornost. 
 
V četrtem poglavju bom predstavila Oddelke kmetijstvo, ki deluje v sklopu Oddelka za 
okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve. Osredotočila se bom na promet s 
kmetijskimi zemljišči, ki upravnim enotam pri odločanju predstavlja velik problem. Opisala 
bom, kako poteka postopek pri prometu s kmetijskimi zemljišči, na kaj  moramo biti pri 
teh postopkih pozorni in katere zakone moramo upoštevati. S kakšnimi težavami se 
srečujejo stranke in zaposleni pri teh postopkih. Predstavila bom nov zakon o agrarnih 
skupnostih in težave, ki so in bodo nastale z novim zakonom. Izpostavila bom dobre plati 
tega zakona in dodatno delo institucij, ki bodo vpletene pri realizaciji novega zakona. 
Predstavila bom zaščitene kmetije in z njimi povezane težave, ki jih imajo lastniki le teh. 
Dopolnilna dejavnost na kmetiji predstavlja kot dodatni zaslužek kmetije, vendar pa se 
zanjo kmetje težko odločajo, saj jim prinaša veliko administrativnega dela. Na koncu 
poglavja bom predstavila pomembnost registra kmetijskih gospodarstev za kmetije in pa 
seveda slabosti, ki so posledica sistema evropske zakonodaje za kmetijstvo.   
 
V petem poglavju bom predstavila razmerje med upravno enoto in pristojnim 
ministrstvom, izpostavila pa težave na relaciji upravne enote in Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Problematiko s katero se srečujemo zaposleni na kmetijstvu s 




V šestem poglavju se bom dotaknila reorganizacije upravnih enot, ki se v manjšem delu 
že izvaja in ki bo v prihodnje prinesla kar nekaj sprememb na področju delovanja 
upravnih enot. Slabosti razpršenosti upravnih enot in pa dobre plati reorganizacije, 
predvsem na področju varčevanja, boljše izrabe kadrovskih virov, lažji nadzor, lažje 
koordiniranje ministrstva za javno upravo, fleksibilnosti in boljše tehnične podpore. Z 




























2 POLOŽAJ UPRAVNE ENOTE V SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE 
2.1 RAZLAGA POJMOV 
2.1.1 DRŽAVNA UPRAVA 
Državna uprava je najobsežnejši korpus v okviru izvršilnega aparata države. Pojem 
državna uprava je ožji od pojma javna uprava. Državna uprava je najstarejši segment 
javne uprave. Predstavlja jedro javne uprave, torej tisti aparat prek katerega deluje 
država, oziroma aparat, ki izvršuje politične odločitve. Organizacijsko gledano, je skupek 
organov, ki upravljajo državo, vendar ne v smislu določanja njene politike oziroma 
družbenih koristi, temveč v smislu izvajanja te politike. Funkcionalno gledano je državna 
uprava dejavnost upravljanja v javnih zadevah na instrumentalni ravni, torej sodi v del 
tega procesa (Virant, 2004, str. 63). 
2.1.2 JAVNA UPRAVA 
Javno upravo lahko definiramo funkcionalno in organizacijsko. Funkcionalna javna uprava 
pomeni dejavnost upravljanja v javnih zadevah na instrumentalni (izvršilni) ravni, 
organizacijsko pa skupek subjektov (organov in organizacij), ki opravljajo to dejavnost 
(Virant, 2004, str. 21). 
 
Javna uprava je družbeni sistem, ki strokovno sodeluje pri odločanju s pomočjo države in 
njenih organov ter neposredno izvršuje sprejete javne zakone, podzakonske predpise, 
proračun in druge akte zakonodajnega telesa in vlade. Od profesionalnosti in učinkovitosti 
javne uprave je v veliki meri odvisna kakovost javnega upravljanja. Država si z 
izboljšanjem delovanja javne uprave zagotavlja aparat, s pomočjo katerega lahko izvaja 
izboljšave na vseh drugih področjih. Primarni cilj javne uprave je v zadnjem obdobju 
predvsem večja usmerjenost javne uprave k uporabniku, njena odprtost, preglednost, 
demokratičnost in učinkovitost. Izvajajo se dejavnosti, ki stremijo k profesionalizaciji 
menedžmenta, uvedbi standardov in merjenju uspešnosti, izhodni kontroli, decentralizaciji 
in delegiranju odgovornosti, konkurenci, poslovnim metodam dela in ekonomični porabi 
virov (Kovač in Virant, 2011, str. 29-49). 
 
Javna uprava se zaveda svoje funkcije in položaja. Pomembno je, da ohranja in izboljšuje 
svoje dejavnosti na področju dostopnosti uporabnikov, odprtosti in učinkovitosti. V času 
krize se od organov javne uprave kot porabnikov proračunskih sredstev vse bolj pričakuje 
tudi smotrnejša poraba proračunskih sredstev.  
 
Vse več organov javne uprave in njenih uslužbencev se zaveda, kako pomembno je, da 
uprava deluje kot prijazen in učinkovit servis za uporabnike, ti. državljane in podjetja.  
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2.1.3 UPRAVNA ENOTA 
Upravne enote so nastale na območju nekdanjih občin in pokrivajo območje ene ali več 
občin. Upravnih enot na območju Republike Slovenije je 58. Nastale so po Zakonu o 
upravi s 1. 1. 1995, in so takoj po nastanku prevzele od občin pretežni del državnih 
upravnih nalog. Po Zakonu o upravi so upravne enote opredeljene kot samostojni upravni 
organ z lastnim vodstvom in pristojnostmi, podrejena ministrstvu. Upravne enote so 
primer upravne decentralizacije ali dekoncentracije, in nimajo interesnega političnega 
vidika. Gre za proces prenašanja državnih upravnih nalog na višje ravni upravnega 
sistema ob hkratni ohranitvi centraliziranega nadzora nad tako izvajanimi nalogami. 
Namen upravne decentralizacije je povečati racionalnost in učinkovitost upravnega 
sistema znotraj ožjih teritorialnih enot. Pri tem gre za naloge izvrševanja, kar izključuje 
interesni vidik. Namen dekoncentracije upravnih nalog je tudi olajšanje dostopa strank do 
državne uprave, s tem pa se skrajšajo postopki in zmanjšajo stroški. Povečujeta se 
učinkovitost in ekonomičnost izvajanja nalog. Zakon o upravi določa da upravne enote 
odločajo na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državnih pristojnosti, če z zakonom ni 
določeno drugače. Poleg teh nalog pa upravne enote vodijo različne evidence, izdajajo 
potrdila, izvajajo svetovalno dejavnost ipd. (Virant, 2004, str. 101-116). 
 
Naloge so določene s številnimi področnimi zakoni. Naloge upravnih enot so naloge 
državne uprave, vendar pa so  te naloge v praksi  povezane z nalogami občin, kar prinese 
nenehno sodelovanje med občinami in upravnimi enotami. Upravne enote so torej ena 
izmed poglavitnih oblik teritorialne organizacije državne uprave pri nas.  
 
Upravna enota se na podlagi opredeljenega poslanstva, vizije in vrednot ves čas svojega 
delovanje usmerja k uporabnikom svojih storitev, njihovim potrebam ter pričakovanjem. 
Njeno delovno področje je enako delovnemu področju ministrstev, katerih naloge se 
teritorialno izvajajo prek upravnih enot, s tem da prihaja med njimi do delitve funkcij in 
pristojnosti. Temeljna pristojnost upravne enote je odločanje o upravnih zadevah na prvi 
stopnji. Upravna enota mora biti učinkovita in prepoznavna v svojem okolju po 
kakovostnih upravnih storitvah. Pri poslovanju mora biti odprta za sodelovanje z drugimi 
izpostavami ministrstev in drugimi organi ter lokalnimi skupnostmi, ki delujejo na teritoriju 
upravnih enot.  
 
Območja in imena upravnih enot določi Vlada Republike Slovenije z Uredbo o teritorialnem 
obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji. Določijo se tako, da je zagotovljeno racionalno 
in učinkovito opravljanje upravnih nalog. Območje upravne enote praviloma obsega 
območje ene ali več lokalnih skupnosti. Opravlja sicer naloge državne uprave, vendar so 
te naloge v življenju povezane z nalogami občin, v katerih upravna enota deluje. Potrebno 




Pristojnosti upravnih enot so določene v 44. členu ZDU-1, ki določa, da upravne enote na 
prvi stopnji odločajo o upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom ni določeno 
drugače. 
 
Upravne enote so vez med državljani in državo. So organi državne uprave, ki opravljajo za 
državljane in pravne osebe številne pomembne in pogoste upravne storitve. Določene 
naloge iz pristojnosti ministrstev, zlasti nadzor nad zakonitostjo dela organov lokalnih 
skupnost in nadzor nad primernostjo ter strokovnostjo dela teh organov v zadevah iz 




3 PREDSTAVITEV UPRAVNE ENOTE JESENICE 
3.1 TERITORIALNI OBSEG 
Uredba o teritorialnem obsegu upravnih enot določa, da  obseg Upravne enote na  
375 km2  površine, zajema 3 občine in sicer Občino Kranjska Gora, Občino Jesenice in 
Občino Žirovnica ter en krajevni urad v Kranjski Gori. Pod teritorija upravne enote spada 
33 naselij in sicer:  
 
JESENICE obsegajo 13 naselij:  
- Blejska Dobrava,  
- Hrušica,  
- Javorniški Rovt,  
- Jesenice,  
- Kočna,  
- Koroška Bela,  
- Lipce,  
- Planina pod Golico,  
- Plavški Rovt,  
- Podkočna,  
- Potoki,  
- Prihodi,  
- Slovenski Javornik.  
 
KRANJSKA GORA obsega 10 naselij:  
- Belca,  
- Dovje, 
- Zgornja Radovna, 
- Gozd Martuljek, 





- Srednji Vrh.  
 











- Zabreznica,  
- Žirovnica.  
3.2 PRISTOJNOSTI UPRAVNE ENOTE 
Temeljna pristojnost upravne enote je da odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz 
državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari ni določeno drugače 
(844. člen ZDU). 
 
Na prvi stopnji odločajo upravne enote, o pritožbi zoper te odločbe pa odločajo ustrezna 
ministrstva oziroma organi ali organizacija v njegovi sestavi. Zoper nezakonite upravne 
akte, pa je mogoče sprožiti upravni spor, če gre pri posamičnem upravnem aktu za kršitev 
z ustavo zajamčenih pravic.  
 
Neposredno zakonsko pooblastilo za odločanje v upravnih stvareh imata načelnik upravne 
enote in vodja notranjih organizacijskih enot, drugi sodelavci pa lahko to delajo opravljajo 
po pooblastilu načelnika (28. člen ZUP). Nadzor nad izvajanjem upravnih postopkov 
izvajajo ministrstva.  
 
Upravni postopek lahko vodi in o njem odloča oseba, ki ima predpisano izobrazbo in 
strokovni izpit iz upravnega postopka, kar predpiše vlada (31. člen ZUP). 
 
Upravne enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, določene z 
zakoni, ki urejajo posamezna področja.  
3.3 VODSTVO IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVNE ENOTE 
JESENICE 
3.3.1 NAČELNIK UPRAVNE ENOTE 
Upravno enoto vodi načelnik, ki je njen predstojnik. Imenuje in razrešuje ga vlada na 
predlog Ministrstva za upravo. Njegove naloge so koordiniranje dela znotraj 
organizacijskih enot upravne enote in med posamičnimi ministrstvi, predstavlja upravno 
enoto, odloča o zadevah v zvezi z delovnimi razmerji, o imenovanju in razrešitvi upravnih 
delavcev, skrbi za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter zagotavlja opravljanje 
strokovnih in organizacijskih nalog za delovanje upravne enote. Je pooblaščen za 
izdajanje odločb, pooblastilo pa lahko prenese na vodje oddelkov in druge uradne osebe, 
ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Je javni uslužbenec in ne funkcionar.  
 
Načelnik redno poroča ministrstvom o izvrševanju nalog iz delovnega področja, ki ga 
opravlja upravna enota. Odgovoren je ministru, pristojnemu za upravo, in vladi. Če 
minister ugotovi, da načelnik svojih nalog ne izvršuje, oziroma jih ne izvršuje pravilno in 
pravočasno, predlaga vladi postopek za ugotavljanje odgovornosti načelnika in njegovo 
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razrešitev. Če ministrstvo ugotovi, da upravna enota ne izvršuje nalog pravilno in 
pravočasno, oziroma jih ne izvršuje, na to opozori načelnika, če pa le-ta ne ravna v skladu 
z navodili ministrstva, ministrstvo lahko opravi posamezno nalogo iz njene pristojnosti. 
(47. in 50. člen ZDU).  




- registracija vozil, podaljšanje, odjava, zamenjava registrskih tablic, 
- postopki za oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest, priprava povračila 
sorazmernega deleža plačanega letnega povračila za uporabo cest, 
- izdaja preizkusnih tablic, 
- izdaja registrskih tablic za izvoz, 
- postopek za izdajo dovoljenja za vtis ponovljene ali nove številke VIN za vozilo, 
- izdaja potrdil za lahke priklopnike, 
- izdaja parkirne karte za invalide in zdravstvene delavce, 
- vpis rubeža ali zastavne pravice na vozilo, 




- potrditev priglasnic za vozniški izpit, 
- izdaja, zamenjava, podaljšanje vozniškega dovoljenja, 
- zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje, 
- izdaja, podaljšanje in zamenjava dovoljenj za učitelja vožnje, učitelja predpisov in 
strokovnega vodjo avtošol, 
- vpis kode 95 za poklicne voznike, izdaja izkaznice o vozniških kvalifikacijah, 
- vpis prepovedi vožnje ali prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, 
- napotitev voznikov na kontrolni zdravstveni pregled, 
- odvzem vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov. 





- vodenje postopkov in ugotavljanja slovenskega državljanstva, 
- vodenje postopkov in odločanje o zadevah sprejema v državljanstvo, 
- vodenje postopkov priglasitve/opredelitve za slovensko državljanstvo, 





Matične zadeve in osebna stanja: 
- izdaja izpiskov in potrdil iz matičnega registra in matičnih knjig, 
- vpis novih matičnih dejstev (rojstvo, sklenitev zakonske zveze, smrt), ki nastanejo 
na območju UE Jesenice v matični register, 
- vpis vseh sprememb osebnih stanj državljanov RS v matični register, 
- naknadni vpis matičnih dejstev nastalih v tujini (rojstvo, sklenitev zakonske zveze, 
smrt) za državljane RS v matični register, 
- vodenje in reševanje postopkov sprememb in dopolnitev podatkov v matičnem 
registru, 
- hranjenje in urejanje arhiva k matičnem registru, matičnim knjigam in  
državljanskim knjigam, 
- prijava in sklenitev zakonske zveze in jubilejnih porok (srebrna, zlata, biserna), 
- vodenje in odločanje v postopkih za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih 
prostorov, 
- prijava in registracija istospolne partnerske skupnosti, 
- sestava smrtovnic in posredovanje le-teh pristojnemu sodišču, 
- sprejem izjav na zapisnik (o določitvi osebnega imena otroku, izbiri osebnega 
imena za pravni promet, izbiri priimka po razvezi zakonske zveze, priznanju 
očetovstva in soglasju matere k priznanju očetovstva), 
- vodenje in odločanje v postopkih v zvezi s spremembo osebnega imena. 
 
Varstvo vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja:  
- pridobitev statusa in pravic vojnega invalida, 
- pridobitev statusa in pravic vojnega veterana, 
- pridobitev statusa in pravic žrtve vojnega nasilja. 
 
Registracija sindikatov in kolektivnih pogodb:  
- odločba o hrambi statuta sindikata, 
- sklep o registraciji kolektivne pogodbe. 
(Upravna enota Jesenice, 2016). 
 
Javni red in mir 
 
Register prebivalstva: 
- prijava začasnega prebivališča, 
- prijava stalnega prebivališča, 
- vodenje gospodinjske evidence, 
- vodenje postopka ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča, 
- vodenje evidence volilne pravice, 
- izdaja volilnih kart, 
- potrjevanje volilnih imenikov, 
- evidentiranje podpor za razpis referenduma, 
- evidentiranje podpor kandidatom za volitve, 
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- določanje načina vodenja knjige gostov in overjanje knjig gostov. 
Osebni dokumenti: 
- sprejemanje vlog za izdajo osebne izkaznice, 
- sprejemanje vlog za izdajo potnega lista, 
- sprejemanje vlog za izdajo potnega lista za tujca, 
- vodenje postopka za odvzem potnega lista. 
 
Tujci: 
- sprejemanje vlog za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje tujcev, 
državljanov tretjih držav, 
- sprejemanje vlog za izdajo potrdil o prijavi prebivanja za državljane EU, 
- sprejemanje vlog za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje za 
družinskega člana slovenskega državljana, 
- izdaja potrdil za udeležbo na tečaju slovenskega jezika, 
- izdaja potrdil za udeležbo na tečaju poznavanja slovenske zgodovine in državne 
ureditve, 
- prijava stalnega in začasnega prebivališča tujca, 
- postopek razveljavitve dovoljenja za prebivanje tujca, 
- določanje o odpovedi prebivanja tujcev. 
 
Javna zbiranja: 
- izdajanje dovoljenj za javne shode in javne prireditve, 
- izdajanje dovoljenj za zbiranje prostovoljnih prispevkov, 
- nadzor nad izvajanjem prireditev. 
 
Društva: 
- registracija društva, 
- registracije sprememb temeljnega akta, zakonitega zastopnika ali naslova društva, 
- postopek izbrisa iz registra društev. 
 
Orožje: 
- izdajanje orožnih listin: orožni list, dovoljenje za posest, dovoljenje za zbiranje 
orožja, orožni posestni list, evropske orožne prepustnice, 
- izdajanje dovoljenj za nabavo orožja, 
- potrditve pooblastila za nošenje orožja, za prenos orožja, 
- vodenje postopka odvzema orožja in orožnih listin, 
- hramba odvzetega orožja in hramba orožja po umrlem, 
- preverjanje ustreznosti prostora v postopkih izdaje dovoljenja za zbiranje orožja, 
- izdaja dovoljenj za začasno hrambo orožja. 
 
Eksplozivne snovi: 






- izdajanje dovoljenj za raztros pepela in posmrtnih ostankov zunaj pokopališča. 
(Upravna enota Jesenice, 2016). 
3.3.3 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, KMETIJSTVO IN DRUGE UPRAVNE 
NALOGE 
Področje okolja in prostora: 
- izdajanje gradbenih dovoljenj,  
- izdajanje uporabnih dovoljenj,  
- določena dovoljenja po Zakonu o rudarstvu,  
- izdajanje dovoljenj po Zakonu o ohranjanju narave, za katere je pristojna krajevna 
upravna enota,  
- postopek odmere nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora,  
- postopek v zvezi z odpravo pomanjkljivosti pri tehničnih pregledih,  
- postopki v zvezi z razlastitvami nepremičnin,  
- postopki v zvezi z določitvijo gradbenih parcel,  
- vpisi v register najemnih pogodb,  
- denacionalizacija stanovanjskih hiš in stanovanj, poslovnih prostorov in stavb ter 
stavbnih zemljišč,  
- postopek v zvezi z izdajo soglasja za opravljanje dovoljene dejavnosti v 
stanovanju,  
- druge zadeve v skladu z določili predpisov. 
 
Področje gospodarstva:  
- vodenje vseh vrst upravnih postopkov na prvi stopnji za področje gospodarskih 
dejavnosti,  
- vodenje denacionalizacijskih postopkov zasebnih gospodarskih podjetij na  
1. stopnji,  
- vpis v register za priglasitev osebnega in dopolnilnega dela,  
- vodenje registra kategoriziranih nastanitvenih gostinskih obratov in vodenje 
registra sobodajalcev,  
- informiranje in usmerjanje v postopkih potrebnih za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti,  
- posredovanje informacij o ukrepih ministrstev za spodbujanje podjetništva,  
- potrditev prijave urnika obratovalnega časa prodajaln in vodenje registra. 
 
Področje kmetijstva:  
- vodenje vseh vrst upravnih postopkov na prvi stopnji s področja kmetijstva, 
gozdarstva, lovstva in ribištva,  
- vodenje denacionalizacijskih postopkov kmetijskih zemljišč in gozdov ter kmetijskih  
gospodarstev, na prvi stopnji,  
- vodenje registra zaščitenih kmetij,  
- izdaja dovoljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,  
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- postopki v zvezi s prodajo in zakupom kmetijskih zemljišč,  
- vodenje registra agrarnih skupnosti. 
(Upravna enota Jesenice, 2016). 
3.3.4 SLUŽBA ZA SKUPNE ZADEVE  
- Glavna pisarna  
3.3.5 KRAJEVNI URAD 
- Krajevni urad Kranjska Gora 
(Upravna enota Jesenice, 2016). 
 
Upravna enota je lahko notranje organizirana po teritorialnem principu. Lahko ima 
izpostave, s katerimi izvaja pogoste upravne naloge in se še bolj približa strankam. Na 
upravni enoti Jesenice imamo krajevni urad na področju občine Kranjska Gora (povzeto 




Slika 1: Organigram UE Jesenice 
 
 
Vir: povzeto po spletni strani UE Jesenice (2016) 
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4 ODDELEK ZA KMETIJSTVO 
4.1 PROBLEMATIKA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
Kmetijska zemljišča, gozdovi in kmetije so zaradi izrednega pomena, ki ga imajo za 
državljane Republike Slovenije in prihodnje rodove, izpostavljeni posebnemu 
omejujočemu režimu, zasnovanemu tako na ustavni ravni kot realiziranemu z zakoni. 
Jedro tega varovalnega režima predstavljajo omejitve v prometu s kmetijskimi zemljišči, 
gozdovi in kmetijami. Lastnik, ki želi takšne nepremičnine veljavno odtujiti, mora namreč 
upoštevati poseben postopek prodaje, kot ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih. Pri 
razpolaganju s svojim kmetijskim zemljiščem, gozdom ali kmetijo pa lastnik nepremičnine 
ni omejen le s kongentnimi postopkovnimi določbami, temveč v primeru prodaje načeloma 
tudi ni svoboden pri izbiri pogodbene stranke. Različni področni zakoni namreč določajo 
številne prednostne upravičence, ki imajo v primeru, da so za nakup zainteresirani, 
prednost pred vsemi drugimi. Za veljavnost pravnega posla, s katerim se odsvoji tovrstne 
nepremičnine, pa je potrebna tudi odobritev upravne enote. V postopku odobritve ima 
ključno nalogo upravna enota, ki v vsakem primeru posebej presoja, ali so izpolnjeni 
zakonsko določeni pogoji za odobritev pravnega posla. Odobritev pravnega posla 
predstavlja nujni pogoj za učinkovanje pogodbe, s katero se lastnik zavezuje k prenosu 
lastninske pravice zemljišča, gozda ali kmetije.   
 
Postopek odsvojitve kmetijskega zemljišča se začne s ponudbo, ki jo lastnik pošlje ali 
prinese na upravno enoto. Upravna enota ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, 
gozda  ali kmetije nemudoma objavi na oglasni deski na sedežu upravne enote, na 
elektronski oglasni deski in na občini, pod katero spada zemljišče, ki je naprodaj. Javna 
objava ponudbe se konča po 30 dneh z zapisnikom, s katerim uradnik obvesti vse stranke 
v postopku. Stranke v postopku pa so ponudnik in vsi, ki so na predpisanem obrazcu 
sprejeli ponudbo prodajalca-(izjava o sprejemu ponudbe). Pri nakupu kmetijskih zemljišč 
je treba upoštevati predkupne upravičence, ki imajo prednost pri nakupu. Težava 
predkupnih upravičencev je v tem, da vsi predkupni upravičenci niso resni kupci, ampak 
se na javno ponudbo prijavijo iz različnih razlogov. Mnogokrat je razlog predvsem lokalna 
pripadnost. Določena področja preprosto ne prenesejo tujih kupcev. Pojavljajo se tudi 
navidezni kupci, ki uveljavljajo predkupno pravico npr. kot drug kmet. Kot drug kmet se 
po 24. čl. ZKZ smatra osebo, ki sama ali s pomočjo drugih obdeluje kmetijska zemljišča, je 
usposobljena, ima IV stopnjo ustrezne izobrazbe ali pa je starejša od 30 let in ima od 15 
leta najmanj 5 let delovnih izkušenj in iz kmetijske dejavnosti  
2/3 povprečne bruto plače v RS. Težava pri ugotavljanju predkupne pravice nastane pri 
višini dohodka iz kmetijske dejavnosti, saj so na področju Upravne enote Jesenice, kmetije 
z omejenimi možnostmi delovanja, kar pomeni, da so to v večini gorske kmetije, ki se 
preživljajo tudi z gozdarstvom. Dohodek iz gozdarstva pa ne šteje kot dohodek iz 
kmetijske dejavnosti. Na območju Upravne enote Jesenice so vse kmetije OMD, torej z 




Navidezni kupci, vložijo izjavo o sprejemu ponudbe in uveljavljajo predkupno pravico kot 
drug kmet, iz drugega področja Slovenije, kjer je za kmeta lažji zaslužek, za nekoga, ki 
nima ne kmetije in se niti nima namena ukvarjati s kmetijstvom. Takšna kmetijska 
zemljišča sčasoma postanejo črna gradnja ali pa se status kmetijskega zemljišča spremeni 
v stavbno zemljišče. S tem se kmetijska zemljišča ne ohranjajo.  
 
Z izjavo o sprejemu ponudbe je pravni posel sklenjen pod odložilnim pogojem upravne 
enote (Vrhovno sodišče II Ips 835/2007 z dne 28. 1. 2009). 
 
Na javno ponudbo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda se lahko prijavi vsak. Kadar je 
v postopku javne objave več izjav o sprejemu ponudbe, upravne enota razpiše ustno 
obravnavo, na katero so vabljene vse stranke v postopku. Tako prodajalec kot potencialni 
kupci. Z enim od njih prodajalec-ponudnik sklene pogodbo in s tem že izrazi svojo voljo, s 
kom želi skleniti pravni posel. Kot je bilo že uvodoma povedano, zakon ne dopušča proste 
prodaje, ampak je z zakonom določena predkupna pravica in po vrstnem redu imajo 
predkupno pravico: 
- solastnik, 
- kmet, katerega zemljišče meji na zemljišče, ki je naprodaj (da fizična oseba 
izpolnjuje pogoje za kmeta upravna enota izda odločbo o statusu kmeta na podlagi 
24. člena ZKZ) 
- zakupnik zemljišča, ki je naprodaj (za zakup mora obstajati pogodba, ki je vpisana 
v zemljiško knjigo) 
- drug kmet 
- kmetijska organizacija ali samostojni posameznik, ki mu je zemljišče ali kmetija 
potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti upravna enota 
izda odločbo na podlagi ZKZ 
- sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo 
(Zakon o kmetijskih zemljiščih) 
 
Lastniki-ponudniki kmetijskih zemljišč, se poskušajo izogniti zakonu na različne načine, 
tudi tako, da prodajo svoje zemljišče po raznih pogodbah kot so: pogodba o ureditvi 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, pogodba o priposestvovanju, pogodba o priznanju 
lastninske pravice ipd. Pri vseh teh pogodbah pa moramo biti uradniki zelo previdni, kajti 
za vsako tako pogodbo mora obstajati že prej sestavljena in podpisana pogodba, ki zaradi 
določenih okoliščin ni bila vpisana v zemljiško knjigo.  
 
Kadar sta v postopku javne objave ponudbe z enako predkupno pravico dva potencialna 
kupca, ima pravico do izbire kupca prodajalec sam, seveda že ob predhodni ugotovitvi 
uradnika, da imata sprejemnika ponudbe enake pogoje (npr: oba imata odločbe, da 
izpolnjujeta pogoje za status kmeta, obema je kmetijska dejavnost edini vir preživetja, 
oba imata v lasti kmetijska zemljišča, ki so v okoliciprodajanega kmetijskega zemljišča. V 




Prodajalci z enim od potencialnih kupcev v večini primerov že pred vložitvijo vloge za 
odobritev pravnega posla, podpiše pogodbo in s tem izrazi svojo voljo.  Sicer pa sodba 
pravi, da je pogodba o prodaji kmetijskega zemljišča sklenjena s sprejemom ponudbe pod 
odložilnim pogojem upravne enote.  
 
Na področju Upravne enote Jesenice, kjer so kmetije omejene z možnostjo delovanja, se 
glede na 24. člen ZKZ težko pridobi status kmeta. Največja težava je pri dokazovanju 
dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki mora biti v višini 2/3 letne bruto plače za preteklo leto. 
Večkrat se zgodi, da navidezni kupci podajo izjavo o sprejemu ponudbe in uveljavljajo 
predkupno pravico kot drug kmet, iz drugega področja Slovenije, kjer je za kmeta lažji 
zaslužek kot na področju Upravne enote Jesenice, za nekoga, ki ni kmet in se nima niti 
namena ukvarjata s kmetijsko dejavnostjo, a je zemljišče na področju, kjer se mu bo 
mogoče v kratkem spremenila namenska raba iz kmetijskega v stavbno zemljišče. V 
takem primeru se na tem zemljišču se kmalu pojavi ali črna gradnja ali pa legalno zgrajen 
objekt. Na takšne načine »pravi kmetje« ne morejo priti do kmetijskih zemljišč, ki jih 
potrebujejo za svojo dejavnost in tudi ne do dohodka, ki ga morajo doseči za status 
kmeta. 
   
S takšnimi zakoni, ki omejujejo kmete pa naj bo to tiste, ki se že vse življenje ukvarjajo s 
kmetijstvom ali mlade prevzemnike kmetij, ki se prizadevajo, da bi s kmetijsko 
dejavnostjo preživljali sebe in svoje družine, ni pričakovati, da se bodo mladi odločali za 
življenje na kmetijah. Upravne enote smo zavezane zakonu, vendar praksa kaže drugačno 
podobo.  
4.2 PROBLEMATIKA AGRARNIH SKUPNOSTI 
Z zakonom o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter k vrnitvi njihovega premoženja in 
pravic-(ZPVAS leta 1994) je bilo premoženje agrarnih skupnosti vrnjeno neposredno 
članom nekdanjih agrarnih skupnosti, ki so tako postali solastniki oziroma skupni lastniki. 
Premoženje jim je bilo odvzeto za Zakonom o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih 
skupnosti (Ur. list RS, št. 7/65) in za Zakonom o agrarnih skupnostih  
(Ur. list RS, št. 52/47). Takrat je bilo premoženje podržavljeno in razglašeno za družbeno 
lastnino. Leta 1994 se je premoženje vrnilo nekdanjim članom. V skladu ZPVAS, katerega 
glavni namen je bil ponovna vzpostavitev agrarnih skupnosti in vrnitev premoženja, se je 
v večini primerov ponovno vzpostavljenih agrarnih skupnostih premoženje vrnilo v obliki 
solastninskega deleža (solastnine), v nekaterih primerih pa tudi kot skupna lastnina 
neposredno članom agrarnih skupnosti. Po ZPVAS se je namreč premoženje vračalo tistim, 
ki jim je bilo odvzeto, torej članom bivših agrarnih skupnosti in ne sami agrarni skupnosti.  
 
ZPVAS nima določb o upravljanju in razpolaganju s premoženjem članov agrarnih 
skupnosti. Upravljanje s premoženjem v solastnini ali skupni lastnini ureja Stvarno pravni 
zakonik (Ur. list RS, št. 87/02-SPZ), skladno s SPZ pa je za posle, ki presegajo redno 
upravljanje potrebno soglasje vseh solastnikov oziroma skupnih lastnikov, kar pa v praksi 
ni izvedljivo. Pri tako velikem številu solastnikov je praktično nemogoče dobiti soglasje 
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vseh in s tem zadostiti SPZ. Dodatno težavo pa predstavlja nedosegljivost velikega števila 
solastnikov. To povzroča, da določena lastnina postaja brez funkcije, saj z njo ni mogoče 
razpolagati, niti primerno upravljati. S tem se omejuje lastninska svoboda posameznega 
lastnika in vseh skupaj. Agrarna skupnost tudi ne more pridobiti gradbenega dovoljenja, 
odločbe o poseku gozda, ustanoviti služnost, sklepati pogodbe kot so prodajne, najemne 
ali zakupne pogodbe.  
 
Leta 2011 je novela ZPVAS (Ur. list RS 87/2011) uzakonila izjemo od SPZ, da lahko o 
poslih, ki niso kot redni posli, sprejmejo odločitev s soglasjem več kot treh četrtin članov 
AS, glede na njihove solastniške deleže. Novela je posegla v gradnjo gozdne in 
protipožarne infrastrukture, gradnjo kmetijskih in gozdnih objektov, agrarne operacije v 
skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, sklenitev zakupne in najemne pogodbe in 
spremembo rabe nepremičnine. Novela je le delno rešila problematiko agrarnih skupnosti, 
saj je pridobivanje velikega števila overjenih soglasij lastnikov predstavljalo veliko oviro.   
 
Agrarne skupnosti v Sloveniji obsegajo 77.486,47 ha zemljišč, kar predstavlja 3,67% 
celotne površine RS. V registrih se vodi 638 agrarnih skupnosti, število članov v 
posamezni agrarni skupnosti pa se giblje od 3 do 513. V povprečju ima agrarna skupnost 
33,95 člana. (Analiza stanja agrarnih skupnosti v Sloveniji na podlagi podatkov upravnih 
enot zbral Tine Premrl). 
 
Statistično gledano je v 61,7% agrarnih skupnostim premoženje vrnjeno v obliki 
solastnine, v 24,49% pa skupne skupni lastnine. Občina je kot solastnik oz. skupni lastnik 
prisotna v kar 42,23% AS (Analiza stanja agrarnih skupnosti v Sloveniji na podlagi 
podatkov upravnih enot zbral Tine Premrl). 
 
Namen novega Zakona o agrarni skupnosti je, da rešuje problematiko upravljanja z 
lastnino, s katero bo omogočeno normalno gospodarjenje. Z zakonom se želi oživiti 
agrarne skupnosti, kjer se bodo njeni člani svobodno dogovarjali in upravljali s svojim 
skupnim premoženjem.  
 
Agrarna skupnost ni pravna oseba, ima pa sposobnost biti stranka v sodnih, upravnih in 
drugih postopkih pred državnimi organi ali nosilci javnih pooblastil. (7. člen ZAgrS). 
Odgovornost predsednika AS in članov je jasno opredeljena z notranjim razmerjem. S tem 
se bistveno poenostavijo postopki pred organi in nekateri posli, kot so pridobitev 
gradbenega dovoljenja, odločbe za posek lesa, tožbe, vloge za ukrepe kmetijske politike, 
kar bo lahko urejal predsednik agrarne skupnosti.  
 
Ker v RS ni ustreznega registra agrarnih skupnosti, se bodo morale agrarne skupnosti 
ponovno registrirati, kar pomeni, da bodo morale imeti občni zbor in se prilagoditi 
določbam tega zakona. S tem pa bo država pridobila evidenco vseh agrarnih skupnosti, ki 




Težava pa nastane pri zemljiški knjigi, kjer so še vedno vpisani  prvi člani, ki so že 
pokojni. Sodišča bodo morala po uradni dolžnosti začeti postopke dedovanja, saj bodo le 
tako v zemljiški knjigi vpisane žive osebe in s tem tudi znani člani agrarne skupnosti, ki so 
upravičeni do skupnega upravljanja s premoženjem.  
 
Ko bodo izvedeni postopki dedovanja in se bodo agrarne skupnosti preoblikovale v skladu 
z ZAgrS, se bodo začele uporabljati uredbe tega zakona. Če pa se agrarne skupnosti po 
novem zakonu ne bodo preoblikovale, pa zanje te uredbe ne bodo veljale, kar pomeni, da 
bodo imele oteženo gospodarjenje z lastnino.    
 
Na področju Upravne enote Jesenice imamo 17 agrarnih skupnosti. Po novem Zakonu o 
agrarni skupnosti se še ni registrirala niti ena agrarna skupnost. Po zadnjih podatkih, 
zbranih 30.6.2016 je število vpisanih »živih« solastnikov oziroma skupnih lastnikov 
prikazano na spodnjem grafu. 
 









Tabela 1: Vpisani »živi« solastniki oziroma skupni lastniki 
 
 št. članov v postopku dedovanja 
RATEČE-PLANICA 103 103 
ŽIROVNICA-MOSTE 48 14 
DOVJE 98 75 
HRUŠICA 52 1 
GOZD MARTULJEK 37 27 
JAVORNIŠKI ROVT 31 4 
BLEJSKA DOBRAVA 21 20 
KRANJSKA GORA  92 30 
SMOKUČ-RODINE 40 39 
ZABREZNICA-SELO 43 33 
PLANINA POD GOLICO 27 27 
DOSLOVČE-BREZNICA 35 24 
JESENICE 62 52 
PODKOREN 40 20 
VRBA 25 6 
POTOKI 16 4 
KOROŠKA BELA-JAVORNIK 45 14 
 
Vir: po registru AS (2016) 
 
Po zbranih podatkih lahko ugotovimo, da bo treba izpeljati še veliko dednih postopkov, ki 
jih bodo morala izvesti sodišča po uradni dolžnosti, s tem pa se naloži delo tudi upravnim 
enotam, saj bo treba vse AS ponovno registrirati. Upravni delavci bomo sodelovali pri 
ustanovitvenih občnih zborih AS, (ali prisotnost notarja), izbrisu AS iz registra AS in 
nakupu oz odtujitvi nepremičnin. Zakon o AS nalaga več odgovornosti pri upravljanju AS, 
saj na primer predsednik oz. podpredsednik odgovarja za pravilno delovanje AS z vsem 
svojim premoženjem. Posledično se lahko zgodi, da AS ne bodo imele predsednikov. Novi 
zakon določa tudi izplačilo nujnega deleža (52. člen ZAgrs), kar marsikateremu solastniku 
zemljišč v solasti oz. skupni lasti predstavlja velik finančni problem. Posledično lahko 
zapuščina ostane brez dediča in postane skupna lastnina ali solastnina občin.  
4.3 PROBLEMATIKA ZAŠČITENIH KMETIJ 
Zaščitena kmetija je po zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev-ZDKG, je kmetijska 
oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične osebe, lasti, 
solasti ali skupni lasti zakonskega para, ali v solasti enega od staršev in otroka ali 
posvojenca oziroma njegovega potomca in obsega najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih 
površin in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine. Za 1 ha primerljive kmetijske 
površine se šteje: 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana 
kot kmetijska zemljišča in imajo boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo 
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evidentiranje nepremičnin (v nadaljevanju boniteta) od 50 do 100, 2 ha zemljišč, ki so po 
dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča z boniteto od 1 
do 49 ali 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot 
gozdna zemljišča. (2. člen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju 
kmetijskih gospodarstev –ZDKG-A). 
 
Namen ZDKG je preprečiti drobitev zaščitenih kmetij pri dedovanju in omogočiti dediču, ki 
je zainteresiran za delo na kmetiji, da se ga preveč ne obremenjuje, ter okrepiti pravo 
funkcijo zaščitene kmetije, ki pa je v tem, da se krepi v gospodarstvu in sociali. Zakon želi 
preprečiti drobitev kmetij, ki so še konkurenčne na trgu s kmetijskimi izdelki, obstoj kmetij 
oziroma kmetovanja in s tem zagotoviti zavarovan položaj določenih oseb, ki gradijo na 
kmetiji svojo eksistenco (povzeto po zadevi Vrhovnega sodišča 1755/2006). 
 
V praksi se je pokazalo, da se vsi lastniki nepremičnin ne strinjajo s takšnim pojmovanjem  
zaščitene kmetije, posebno če se na kmetiji ne opravlja kmetijska dejavnost, se sami s 
kmetijstvom niso nikoli ukvarjali, zemljo pa kupujejo za potomce ali kot dobro naložbo 
oziroma so jo podedovali. Upravno sodišče in pa Vrhovno sodišče RS sta v svojih sodbah 
zavzela stališče, da so pogoji za zaščiteno kmetijo natančno opredeljeni v 2. členu ZDKG 
kar se tiče predpisane površine in lastništva, drugega zakon ne določa. Sodba Upravnega 
sodišča U1387/2004 z dne 12. 1. 2006 navaja, da status zaščitene kmetije ni odvisen od 
trenutne oblike gospodarjenja, ampak je poudarek na objektivnih zmožnostih zemljišč za 
opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnost. (Sodba Upravnega sodišča U1387/2004). 
 
Sodba Vrhovnega sodišča I UP 184/2005 z dne 16. 4. 2008 pravi, da stanje zemljišča v 
naravi ni bistvenega pomena za pridobitev statusa zaščitene kmetije, bistvena sta način, 
kako je zemljišče evidentirano v zemljiškem katastru, po katerem se naredi izračun 
primerljivih površin, in pa lastninsko stanje, ki se ga ugotavlja po zemljiški knjigi. Torej iz 
tega sledi, da je upravni organ pri preveritvi ugotavljanja pogojev za status zaščitene 
kmetije vezan zgolj na podatke iz uradnih evidenc. (Sodba Vrhovnega sodišča I UP 
184/20015). 
 
V postopkih ugotavljanja statusa zaščitene kmetije upravni organ ni dolžan izvesti 
posebnega ugotovitvenega postopka, saj je v 144. členu ZUP-a, določeno, da lahko organ 
odloči po skrajšanem postopku, če se da stanje ugotoviti iz uradnih evidenc. Če se 
dejanska raba ne ujema z uradno dejansko rabo zemljišča po katastru, mora uradna 
oseba upoštevati uradno evidenco, ne pa stanja v naravi, lahko pa stranka v postopku 
sproži postopek ugotavljanja dejanskega stanja v naravi in šele na podlagi spremenjene 
evidence, uvede nov postopek preveritve statusa zaščitene kmetije.  
 
V praksi se upravni organ srečuje s problemom, ki ga določa 3. člen ZDKG, ki pravi, da 
zaščitena kmetija obsega vse, kar sestavlja gospodarsko celoto in se rabi za redno 
kmetijsko oziroma gozdarsko proizvodnjo ter z njima povezane dejavnosti. Pri tem se 
poraja problem oddaljenosti zemljišč, ki so v lasti imetnika zaščitene kmetije. Obseg 
zaščitene kmetije je v vsakem konkretnem primeru različen, zato mora upravni organ do 
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potankosti ugotoviti dejansko stanje, katere nepremičnine pomenijo celoto zaščitene 
kmetije in obenem tudi izračun primerljivih kmetijskih površin. Upravno sodišče je v 
sodbah U 435/2004 z dne 8. 11. 2005 in U 176/2008 z dne 1. 2. 2011, zavzelo stališče, da 
po ZDKG-ju ni določil kriterija povezanosti posameznih zemljišč, zato so lahko le-ta ločena 
med seboj in oddaljena, vendar le toliko, da je še mogoče šteti, da gre za celoto oz. da se 
vsa zemljišča obdelujejo v sklopu iste kmetije. Pri ugotavljanju ali je konkretno zemljišče 
del zaščitene kmetije ali ne, mora upravni organ ugotoviti tako materialno resnico kot 
krajevne razmere. Na visokogorskih kmetijah imajo lastniki zemljišč veliko gozdnih 
zemljišč v okolici svojih gospodarskih objektov, kjer so pogoji za poljedelstvo slabši, za 
živinorejo pa ugodni, locirana pa imajo zemljišča, ki jih uporabljajo izključno za pridelavo. 
(Sodba Upravnega sodišča U 435/2004 in U 176/2008).  
 
V drugem odstavku 5. člena ZDKG določa, da morajo upravne enote v roku 5 let od 
uveljavitve zakona po uradni dolžnosti preveriti, ali kmetije, ki so bile določene kot 
zaščitene kmetije v skladu z ZDKG še izpolnjujejo status zaščitene kmetije (Uradni list RS, 
št. 30 z dne 12. 4. 2013). 
 
Na Upravni enoti Jesenice, smo se preveritve lotili že takoj po uveljavitvi zakona. Najprej 
smo po starem registru zaščitenih kmetij (vezana knjiga, v katerih so bili podatki 
lastnikov, številke odločb, kdaj so bile prvič zaščitene. in površina v ha), ugotovili, ali so 
prvotni lastniki še živi. Ugotavljanje je potekalo po zgodovinskih izpisih iz zemljiških knjig 
in pa s pomočjo matičnega registra o rojstvih in smrtih, ki se vodi na upravnih enotah.  
 
Nato smo po številkah že izdanih odločb zaprosili po uradni dolžnosti pristojno sodišče, da 
nam pripravi izpis vseh nepremičnin, ki so v zemljiški knjigi vpisane pod isto številko. Po 
teh seznamih je bilo ugotovljeno, da so se nekatere zaščitene kmetije v postopkih 
dedovanja delile na dva dediča, kar sam zakon ZDKG ne predvideva. Ugotovljeno je bilo, 
da je v nekaterih primerih promet s stavbnim zemljiščem potekal mimo upravne enote, ki 
ima v svoji pristojnosti promet s kmetijskimi zemljišči, saj zaznambe v zemljiški knjigi niso 
bile vpisane na vseh nepremičninah. V določenih obdobjih se zaznambe na nepremičnine 
v zemljiško knjigo niso vpisale, čeprav ZDKG pravi, da ne glede na zaznambo v zemljiški 









Vir: register zaščitenih kmetij UE Jesenice (2016) 
 




Vir: podatki po izdanih odločbah (2016) 
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4.4 PROBLEMATIKA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI 
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je tako imenovana sekundarna dejavnost, ki je 
namenjena boljši izrabi pridelkov osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti. Osnovna 
dejavnost na kmetiji je na primer pridelava kmetijskih proizvodov v nepredelani obliki, 
namenjenih za uživanje. Predstaviti želim, kakšne so omejitve glede prihodka, vrste 
dejavnosti in velikosti kmetij.  
 
Letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ne sme presegati treh povprečnih letnih 
plač na zaposlenega v Sloveniji v minulem letu, na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati petih povprečnih letnih plač na zaposlenega v 
Sloveniji v minulem letu. Če je ta prag dohodka presežen, nosilec lahko še naprej opravlja 
dopolnilno dejavnost, vendar se mora preoblikovati v ustrezno statusnopravno obliko, kot 
je s. p. ali gospodarska družba, temu primerna sta potem tudi obdavčitev in vodenje 
računovodstva. 
 
Na drugi strani pa so kmečka gospodinjstva, ki se ukvarjajo s tako imenovano osnovno 
oziroma primarno kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, obdavčena po katastrskem 
dohodku. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2P) je namreč 
kmečkim gospodinjstvom omogočil, da z davčnim letom 2016 spet lahko preidejo nazaj na 
sistem obdavčitve po katastrskem dohodku. Prej je bilo obvezno vodenje računovodstva 
oziroma ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali 
normiranih odhodkov za tista kmečka gospodinjstva, katerih povprečni skupni dohodek v 
dveh zaporednih letih vseh članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in 
gozdarske dejavnosti je presegel 7.500 evrov. 
4.4.1 KAJ JE OSNOVNA (PRIMARNA) DEJAVNOST NA KMETIJI 
O pridelkih oziroma izdelkih osnovne (primarne) kmetijske in gozdarske dejavnosti 
govorimo, ko so ti pridelani na kmetiji (njiva, hlev, vrt, sadovnjak, vinograd ...) in ko jim 
po njihovem biološkem preobraženju (ko so zreli za uporabo) ne spremenimo pojavne 
oblike. 
 
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji opredeljujeta Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS,  
št. 45/08, 57/12, 90/12 - Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na 
področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin, 26/14 in 32/15) in Uredba o 
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. list RS, št. 57/15, v nadaljevanju uredba). Primarna 
proizvodnja živil rastlinskega izvora je pridelava kmetijskih proizvodov v nepredelani obliki, 
namenjeni za uživanje. Primer primarnih zelenjavnih proizvodov rastlinskega izvora je 
recimo solata, ki jo v okviru primarne kmetijske dejavnosti lahko peremo, sortiramo, 
odstranjujemo liste in pri vseh navedenih dogodkih ne izgubi statusa primarnega 
kmetijskega proizvoda. Podoben primer lahko navedemo za sadje, žita in podobno. Če pa 
sadje ali zelenjavo predelamo na primer v zelenjavni ali sadni sok, gre že za spremembo 
primarne oblike pridelka in torej za sekundarni proizvod, ki sodi v dopolnilno dejavnost na 
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kmetiji (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - Zakon o spremembah in dopolnitvah 
določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin, 26/14 in 
32/15, Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji ( Ur. list RS, št. 57/15, v nadaljevanju 
uredba). 
4.4.2 VRSTE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 
V skladu s 3. členom Uredbe sena kmetiji lahko v okviru dopolnilne dejavnosti lahko 
opravljajo naslednje skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti: 
1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov, 
2. predelava gozdnih lesnih sortimentov, 
3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij, 
4. vzreja in predelava vodnih organizmov, 
5. turizem na kmetiji, 
6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, 
7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih 
virov, 
8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela, 
9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo, 
10. socialno-varstvene storitve. 
(2015, Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji-Uredba. Uradni list, RS, št. 57/15) 
 
Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, mora imeti 
kmetija: 
- najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki se izračunajo na podlagi 
prijavljenih grafičnih enot rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva oziroma, če gre 
za dopolnilno dejavnost povezano s čebelarstvom najmanj 10 čebeljih družin 
vpisanih v registru čebelnjakov, 
- za dopolnilno dejavnost pod 1., 3., 5., točko mora vložnik pred oddajo vloge za 
izdajo dovoljenja v predpisanem roku vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo 
izvedbo kmetijske politike, to pa ne velja za dejavnost povezano s čebelarstvom, 
- za dopolnilno dejavnost pod 2. točko morajo člani kmetije poleg 1ha primerljivih 
površin, imeti  v lasti še 6,0 ha gozdov, 
- za dopolnilno dejavnost pod 4. točko mora vlagatelj poleg 1 ha primerljivih površin 
imeti v uporabi še vodno zemljišče, ki je vpisano v centralni register objektov 
akvakulture in komercialnih ribnikov.  
(2015, Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji-Uredba, Uradni list, RS, št. 57/15). 
 
Za vsako od naštetih dejavnosti  Uredba določa splošne in posebne pogoje, ki jih morajo 
nosilci izpolnjevati za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
Splošni pogoji so: 
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- letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji ne sme presegati treh povprečnih 
plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, na območju z 
omejenimi možnostmi za delovanje pa petih takih plač. 
- nosilec mora najpozneje do 30. junija vsako leto upravni enoti sporočiti podatek o 
višini dohodka iz dopolnilne dejavnosti. 
- na kmetiji se ne sme opravljati posamezna vrsta dopolnilne dejavnosti, če je 
nosilec ali član kmetije samostojni podjetnik registriran za isto vrsto dejavnosti, ali 
je zakoniti zastopnik pravne osebe ali ima večinski delež v pravni osebi, registrirani 
za istovrstno dejavnost. 
- na kmetiji se lahko opravlja več dopolnilnih dejavnosti, za vsako vrsto se lahko 
določi samo en nosilec, 
- dopolnilno dejavnost poleg nosilca izvajajo tudi člani kmetije, zaposleni na kmetiji, 
ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, in osebe, ki opravljajo delo, ki ni 
opredeljeno kot zaposlovanje na črno. 
- dopolnilna dejavnost se opravlja za nedoločen čas, razen sezonska dopolnilna 
dejavnost, ki se lahko opravlja največ šest mesecev. 
- dopolnilna dejavnost se lahko začne opravljati po dokončnosti dovoljenja, ki ga 
mora nosilec dopolnilne dejavnosti pred začetkom opravljanja in ko so izpolnjeni 
vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo 
področni predpisi. 
(2015, Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji-Uredba, Uradni list, RS, št. 57/15) 
 
Nekaj posebnih pogojev: 
- za dopolnilno dejavnost pod 1., 3., 4. in 5. točko morajo biti vpisani v register 
obratov, razen, če se surovine dajejo v predelavo v drug obrat. V tem primeru 
mora kmetija zagotoviti najmanj 50 % lastnih surovin, drugo lahko dokupi na 
lokalnem trgu od drugih kmetij, ki so v tekočem letu vložile zbirno vlogo. Za lokalni 
trg se smatra celotno področje Republike Slovenije; 
- za dopolnilno dejavnost pod 2 točko mora kmetija zagotoviti minimalno 20 % 
lastnih surovin, ostalih 80 % lahko dokupi od drugih lastnikov gozdov na lokalnem 
trgu, dodatne materiale kot so lepila, vijaki in sponke lahko kupi zunaj kmetij; 
- za dopolnilno dejavnost pod 6. točko so omejitve pri količini izdelkov; 
- za dopolnilno dejavnost pod 7. točko so omejitve pri količini proizvodnje energije; 
- za dopolnilno dejavnost pod 8. točko je omejitev število delovnih ur na leto; 
- za dopolnilno dejavnost pod 9.točko je potrebna strokovna izobrazba; 
- za dopolnilno dejavnost pod 10. točko pa je pogoj, da se opravlja na naslovu 
kmetije.   
(2015, Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji-Uredb, Uradni list, RS, št. 57/15). 
 
Tu so našteti samo nekateri najbolj izpostavljeni posebni pogoji za pridobitev dovoljenja 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  
 
Za vse nosilce dopolnilnih dejavnosti pa velja, da morajo oštevilčeno po časovnem 
zaporedju voditi račune, ki jih morajo hranijo deset let. Enako morajo ravnati tudi pri tistih 
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dopolnilnih dejavnostih, pri katerih imajo del lastnih surovin in del surovin iz lokalnega 
trga, da ločiti račune glede na izvor surovin. Kmetije morajo imeti na vidnem mestu 
označeno poreklo surovin. 
 
Na področju Upravne enote Jesenice imamo od 612 registriranih kmetij samo  
35 kmetij, ki se ukvarjajo z eno ali več dopolnilnih dejavnosti. Glede na zgoraj naštete 
splošne in posebne pogoje, ni čudno, da se kmetije ne odločajo zanje.  
 
Večina kmetij se torej ne odloča da bi iz primarnih kmetijskih proizvodov naredile 
sekundarne proizvode, za kar bi morale pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti. 
4.5 PROBLEMATIKA REGISTRA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
Razlaga pojmov 
 
Kaj je kmetijsko gospodarstvo? 
Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki 
zajema eno ali več proizvodnih enot, in se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko-gozdarsko 
dejavnostjo, ima vodstvo, naslov in sedež, ime ali firmo in je organizirana kot: 
- pravna oseb, 
- samostojni podjetnik, pri čemer se za kmetijo šteje tudi čebelar, ki ni samostojni 
podjetnik, 
- kmetijsko gospodarstvo-skupni pašnik, 
- kmetijsko gospodarstvo-skupna planina. 
(2008, Zakon o kmetijstvu (Zkme-1). Ur. list RS, 45/08, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15). 
 
- Nosilec kmetijskega gospodarstva je pravna ali fizična oseba, ki je opravičena ali 
pooblaščena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov 
kmetijske politike in posreduje podatke v evidence Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. (2008, Zakon o kmetijstvu (Zkme-1). Ur. list RS, 45/08, 
90/12-ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). 
 
Kaj je kmetija? 
- Kmetija je oblika kmetijskega gospodarstva, kjer se nosilec, člani kmetije in 
zaposleni ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. (2008 ,Zakon o kmetijstvu (Zkme-1). 
Ur. list RS, 45/08, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). 
 
Kaj je kmetijsko gospodarstvo-skupni pašnik? 
- Kmetijsko gospodarstvo skupni pašnik je oblika kmetijskega gospodarstva, kjer se 
del leta pasejo živali in obsega enega ali več skupnih pašnikov. (2008, Zakon o 





Kaj je kmetijsko gospodarstvo-planina? 
- Kmetijsko gospodarstvo planina je oblika kmetijskega gospodarstva, kjer pašni 
interesenti del leta pasejo živali in obsega eno ali več planin. (2008, Zakon o 
kmetijstvu (Zkme-1). Ur. list RS, 45/08, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). 
 
Kaj je KMG MID? 
- KMG MID je neponovljiva številka kmetijskega gospodarstva, ki je osnova za 
vodenje Registra kmetijskih gospodarstev in je sestavljena iz 9 številk, pri čemer 
so prve tri vsem enake in sicer 100xxxxxx. (2008, Zakon o kmetijstvu (Zkme-1). 
Ur. list RS, 45/08, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15). 
 
Pomen registra kmetijskih gospodarstev-oz. RKG? 
V register kmetijskih gospodarstev se morajo vpisati vsa kmetijska gospodarstva na 
območju Republike Slovenije, ki izpolnjujejo enega izmed pogojev, ki jih določa Zakon o 
kmetijstvu. Osnova za vodenje RKG je KMG MID, ki ga določi ministrstvo ob vpisu 
kmetijskega gospodarstva v RKG, kjer se vodijo naslednji podatki: 
- naslov in sedež kmetijskega gospodarstva in domače ime, če ga ima, 
- dopolnilna dejavnost na kmetiji- oz. DD, 
- kmetijska zemljišča v uporabi, 
- planine in skupni pašniki, 
- pridelki kot so oljke in oljčna olja, za kmetijsko gospodarstvo, 
- stalež rejnih živali, 
- primarna proizvodna živil rastlinskega izvora za kmetijsko gospodarstvo, 
- razvrstitev kmetijskega gospodarstva na območju z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost- oz. OMD, 
- kontrolni in inšpekcijski pregledi kmetijskih gospodarstev in podatki zbirnih vlog iz 
iz predpisa o izvedbi ukrepov kmetijske politike, 
- omejitve na kmetijskem gospodarstvu ali pri spreminjanju podatkov v RKG, 
- članstvo kmetijskih gospodarstev v organizacijah proizvajalcev in skupnih 
proizvajalcev, 
- uporaba zaščitnih znakov, 
- vključenost kmetijskih gospodarstev v ekološko ali integrirano pridelavo in druge 
sheme kakovosti po zakonu. 
 
RKG vodijo upravne enote. Kmetijska gospodarstva imajo enega nosilca, ki je:  
- popolnoma poslovno sposobna fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik, 
- samostojni podjetnik registriran za kmetijsko dejavnost in to dejavnost opravlja, 
- pravna oseba, registrirana za kmetijsko dejavnost, 
- društvo, kadar opravlja kmetijsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo društva, 
- izobraževalna ustanova, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, 
- agrarna skupnost. 




Po uradni dolžnosti se na KMG MID vpišejo: 
- člani kmetije, ki imajo stalno prebivališče tam kjer nosilec, 
- člani kmetije, ki ne živijo na istem naslovu kot nosilec, so pa njegovi sorodniki in 
delajo na kmetiji (Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev). 
 
Vsak nosilec KMG MID-a v RKG vpiše obdelovalne površine, ki jih ob njegovi prisotnosti 
vriše v aplikacijo grafičnih enot kmetijskega zemljišča-GERK, upravni delavec upravne 
enote, za katere lahko vloži vlogo iz naslova kmetijske politike. Vsak GERK dobi 
avtomatični svojo številko PID in pa domače ime, ki mu ga določi nosilec sam. Na 
področju Republike Slovenije je po podatkih na dan 30. 6. 2016 vpisanih  
849.581 GERK-ov, kar predstavlja 485.710,15 ha zemljišč. Od tega je:  
 
Tabela 2: število GERK-ov po rabi 
 
Vir: povzeto po mesečnih statističnih podatkih Direktorata za kmetijstvo na dan 30. 6. 2016 (2016) 
 
Na upravni enoti Jesenice se opaža problem majhnosti zemljišč, ki so po pravilniku o 
vodenju RKG še upravičena do finančne pomoči iz naslova kmetijske politike. Sicer to ni 
težava samo UE Jesenice ampak celotne Slovenije. Že večkrat so na Ministrstvu za 
kmetijstvo pristojne za kmetijsko politiko v Evropski uniji, ki vlagateljem vsako leto bolj in 
bolj zaostruje pogoje, za pridobitev sredstev iz kmetijske politike, opozorili na mahjnost 
oziroma razdrobljenost kmetijskih zemljišč. Že samo podatek za UE Jesenice pove, da so 
vsa kmetijska gospodarstva označena kot OMD- torej kot kmetije z omejeno možnostjo 
delovanja. Zaostrovanja pri vlogah za sredstva bodo še zmanjšala število kmetijskih 
gospodarstev, ki se bodo odločala za sredstva iz tega naslova, posledično pa bodo kmetije 
opuščali. Iz leta v leto morajo kmetije po evropskih navodilih voditi več in več 
administracije za svoje kmetije, kar pomeni za kmeta ali dodatni strošek (npr. vodenje 
računov ipd) ali pa dodatno delo oziroma izgubo časa, ki bi ga lahko porabil za samo delo 
na kmetiji. Ravno tako se z enakimi težavami ukvarjajo kmetijska gospodarstva skupni 
pašnik ali planina. Skupni pašnik ali planina pomeni, da se v določenem delu leta na njih 
pase živina. Če želijo takšna kmetijska gospodarstva uveljavljati pravice iz naslova 
kmetijske politike, morajo imeti ravno tako urejen GERK-e kot vsa druga kmetijska 
gospodarstva, vendar se na višini 1000 metrov nadmorske višine in več, ne more 
pričakovati rednega čiščenja površin in odstranjevanja zaraščenosti. V letu 2015 je prišlo 
do uveljavitve nove rabe in sicer rabe pašnik. Po pravilniku o vodenju RKG je raba pašnik, 











Njive in vrtovi 291.162,000 524,000 175.192,410 1.032,064 
Trajni nasadi 103.465,000 122,000 28.970,120 233.095,000 
Travniki 454.390,000 3.102,000 281.192,290 21.241,726 
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ki mora biti na nadmorski višini 750 m, lahko zaraščena površina v določenih odstotkih, da 
kmetijska gospodarstva planina in skupni pašnik uveljavljajo pravico iz naslova kmetijske 
politike, ne pa da površine enega GERK-a pri planinah in pašnikih, ki je lahko veliko od 5 
ha pa tudi do 50 ha, zaradi evropske kmetijske politike takšna gospodarstva izgubljajo 
pomemben del sredstev, ki so jim nujno potrebna za delovanje. Nosilci takšnih kmetijskih 




5 RAZMERJE MED UPRAVNO ENOTO IN MINISTRSTVOM 
Razmerje med upravnimi enotami in ministrstvi je hierarhično. Ministrstva dajejo 
upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in drugo strokovno pomoč, pa tudi 
obvezna navodila za izvrševanje nalog. Takšno razmerje je vzpostavljeno med vsemi 
ministrstvi in upravnimi enotami glede na delovno področje. Vsako ministrstvo na svojem 
področju spremlja delo upravnih enot, usposobljenost in učinkovitost uslužbencev ter 
organizacijo dela. Načelnik je odgovoren v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in 
obveznimi navodili ministrstva. Ta izvajajo nadzor nad izvajanjem nalog vsako na svojem 
področju in odločajo o pritožbah zoper odločbe upravnih enot, ki jih izdajajo na prvi 
stopnji. Če ministrstvo ugotovi, da upravna enota ne izvaja pravilno in pravočasno svojih 
nalog na to opozori načelnika upravne enote in mu naloži, da se naloge opravijo oziroma, 
da nepravilnosti odpravi v roku, ki mu ga ministrstvo določi. Če se to ne zgodi, ministrstvo 
lahko neposredno opravi posamezno nalogo iz pristojnosti upravne enote, kadar bi zaradi 
tega lahko nastala škoda s posledico za življenje in zdravje ljudi oziroma za življenjsko  
okolje in premoženje (Virant, 2004, str. 63). 
5.1 RAZMERJE MED ODDELKOM ZA KMETIJSTVOM IN MINISTRSTVOM 
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 
Na podlagi organizacijskih sprememb v strukturi ministrstev (Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije, Ur. list RS, št. 65/14 ter zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Ur. list RS, št. 90/14) je bilo konec 
leta 2014 ponovno vzpostavljeno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju MKGP) in sicer z delokrogom, ki zajema kmetijstvo in gozdarstvo.  
 
Soodvisnost upravnih posegov je posebej razvidna pri neposrednem poseganju v naravo. 
Najbolj neposredno poseganje v naravo predstavlja kmetijstvo, ki naravo spreminja in 
preoblikuje. Kmetijstvo je predvsem vir prehrane. S tega vidika je to izrazito gospodarska 
panoga, ki pa hkrati vpliva na zdravstveno stanje in ustvarja možnosti preživetja. 
Kmetijstva zato ne moremo obravnavati izključno kot gospodarske dejavnosti, tudi ne 
ločeno od politike varstva narave in prostora, saj kmetijstvo poleg cele vrste drugih 
dejavnikov najbolj neposredno posega v prostor (Vlaj, 2006, str. 103). 
 
Na področju kmetijstva je bilo na dan 31. 12. 2015 (poročilo MJU) na upravnih enotah 
zaposlenih 187 uradnikov, ki so v preteklem letu opravil vrsto zahtevnih upravnih in 
drugih nalog. V letu 2015 so prevladovali postopki: 
- odobritve pravnega posla, 
- odločanja o izpolnjevanju pogojev za status kmeta, 
- ugotavljanje statusa zaščitene kmetije, 




Druge naloge za letu 2015, ki so izstopale so: 
- izdajanje potrdil iz uradnih evidenc, 
- vpisi v RKG in zemljiškoknjižni predlogi, 
- postopki vezani na promet s kmetijskimi zemljišči. Pri teh postopkih je treba 
poudariti, da se od postopkov odobritve pravnega posla razlikujejo le v tem, da je 
pridobitelj že vnaprej znan, tu gre namreč za sklenjene pogodbe kot so darilne, 
izročilne ipd, ali za nakup kmetijskega zemljišča, na katerem stoji objekt, ki je 
zgrajen v skladu s predpisi in zakoni o graditvi objektov. Takšni postopki so bili 
opredeljeni kot druge naloge po starem ZKZ in za takšne postopke je upravna 
enota izdala potrdilo. Upravne enote smo večkrat opozarjale pisca zakonov, da ti 
postopki niso nič manj zahtevni od upravnih postopkov. Novi ZKZ v 21. členu 
opredeli vse postopke v zvezi s kmetijskimi zemljišči kot upravne postopke.  
- delo vezano na usklajevanje in vris GERK-ov. 
 
V letu 2015 je 58 upravnih enot na področju kmetijstva dobilo v reševanje  
26.394 upravnih in 154.428 drugih naloga. 
 
Uradniki na področju kmetijstva smo se predvsem srečevali z vsebinsko problematiko. 
Izpostavi se lahko pogosto spreminjanje predpisov, ter številne nejasnosti in 
nedorečenosti pri izvajanju obstoječih predpisov. Nejasnosti zakonskih določil, ki urejajo 
postopke pri prometu s kmetijskimi zemljišči, so: 
- problemi vezani na pojav novih vrst pogodb, kot so zakupne pogodbe vpisane v 
zemljiško knjigo za dve leti (ZKZ v …členu točno določa zakupno pogodbo za dobo 
najmanj 5 let), pogodbe o priposestvovanju, sodne poravnave ipd. 
 
Nekatere upravne enote so v letu 2015 pospešeno reševale postopke zaščitenih kmetij, 
kajti ZDKG je v letu 2013 upravnim enotam naložil, da v petih letih od uveljavitve novega 
zakona preverijo vse kmetije, ki izpolnjujejo pogoje za zaščiteno kmetijo.  
 
Na Upravni enoti Jesenice smo postopke zaščitenih kmetij rešili že v letu 2014, razen treh, 
ki so še v postopku pritožbe. 
 
Težave s katerimi se upravne enote srečujemo pri teh postopkih, so predvsem neustrezen 
način pridobivanja podatkov iz zemljiške knjige in dolgotrajnost postopkov elektronskega 
izbrisa oziroma vpisa zaznambe zaščitene kmetije. 
 
Na obseg dela v preteklem letu je vplivala nova Uredba o dopolnilni dejavnosti na kmetiji 
(Ur. list RS, št. 57/15). Vse dopolnilne dejavnosti smo morali uskladiti z novo uredbo do  
1. 1. 2016.  
 
Kot vsako leto tudi v letu 2015 usklajevanje GERK-ov in njihov vris od meseca februarja 




V letu 2015 je bil sprejet Zakon o Agrarnih skupnostih (Ur. list RS, št. 74/15), ki upravnim 
enotam nalaga nove pristojnosti.  
 
Pri vseh teh nalogah se nenehno srečujemo s problematiko dostopa do podatkovne baze 
informatizirane zemljiške knjige na podlagi lastnika ali EMŠO osebe kot iskalnega kriterija. 
Prav tako se srečujemo z neusklajenostjo podatkov o zemljiščih iz uradnih evidenc in sicer 
med namensko rabo zemljišča, ki jo določi občina v svojih prostorskih načrtih in 
geodetskimi podatki, kar upravnim enotam povzroča nemalo težav pri vodenju postopkov 
vezanih na prodajo kmetijskih zemljišč pri odločanju o odobritvi pravnega posla prenosa 
lastninske pravice na kmetijskem zemljišču ali gozdu. Na vse te težave nenehno 
opozarjamo ministrstvo, prav tako tudi prek delovne skupine načelnikov upravnih enot za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se aktivno vključujejo v medresorsko usklajevanje 
predpisov iz obravnavanega področja. 
 
Sodelovanje z ministrstvom se ocenjuje kot ustrezno, pogreša pa se več ažurnosti, 
učinkovitejše odgovarjanje na postavljena vprašanja in hitrejše reagiranje na izpostavljene 
dileme in nejasnosti. Izpostavi pa se lahko dobro sodelovanje z Direktoratom za 
kmetijstvo ter sodelovanje s klicnim centrom GERK (pri urejanju GERK-ov in vodenju 
RKG), ki upravnim enotam ažurno pošiljata vsa potrebna navodila, pojasnila ter usmeritve 





6 REORGANIZACIJA UPRAVNIH ENOT 
Upravne enote pomenijo v sistemu državne uprave način dekoncentriranega izvajanja 
nalog splošne pristojnosti na prvi stopnji, ki delujejo v obsegu 58 enot od 1. 1. 1995 kot 
organi državne uprave. 
 
Razpršenost in nepovezanost sistema teritorialne organizacije, tako na regionalni kot tudi 
na lokalni ravni, državne oziroma javne uprave, je postala z leti splošen problem. 
Vzpostavil se je sistem vertikalnih povezav različnih oblik vodenja z ravni resornih 
ministrstev, organov v sestavi in drugih subjektov javnega prava, ki mu sistem 
horizontalnih povezav med lokalnimi teritorialnimi organi ter drugimi subjekti ne sledi, ali 
mu ne sledi dovolj hitro in uspešno. Stroški delovanja države so predvsem zaradi 
razpršenosti delovanja, bistveno večji. Hkrati razpršenost povzroča večje nezadovoljstvo 
državljanov. (2013, povzeto po Izhodišče za prenovo delovanja upravnih enot in uvedbo 
okrajev). 
 
Poleg optimizacije in racionalizacije dela uprave se s prenovo upravnih enot in uvedbo 
upravnih okrajev, sledi več ciljem. Izpostavljeni cilji so dvig kakovosti storitev (poenotenje 
izhodišč za odločanje v sorodnih primerih, enotno vodenje, izboljšani pogoji za prenos 
dobrih praks kot posledica boljšega sodelovanja med zaposlenimi, izboljšanje horizontalne 
in vertikalne komunikacije, skrajšanje rokov za reševanje zadev, nadaljnje zmanjšanje 
števila zaostankov in nerešenih zadev…), povečanje učinkovitosti s človeškimi in drugimi 
viri in večja učinkovitost reševanja upravnih zadev. Zaradi večje kakovosti upravljanja 
upravnih zadev in enakomernejše obremenitve z upravnimi postopki, se pričakuje večje 
zadovoljstvo strank. . (2013, povzeto po Izhodišče za prenovo delovanja upravnih enot in 
uvedbo okrajev). 
 
Teritorialna organiziranost upravnih enot naj bi potekala prek upravnih okrajev, ti pa 
omogočajo možnost oblikovanja upravnih centrov.  
 
Kljub relativno dobremu delovanju upravnih enot pa ima ta sistem slabo stran, in sicer  v 
razpršenosti po 58 samostojnih upravnih organih, kar pomeni ravno tolikšno število 
finančnih in kadrovskih načrtov. Veliko število centrov upravljana in odločanja povzroča 
nemalo težav samo na kadrovskem in finančnem področju, ampak na naslednjih 
področjih:  
- izvajanje podpornih strokovno tehničnih nalog se zagotavlja v vseh upravnih 
enotah, kar povečuje število zaposlenih in zvišuje porabo proračunskih sredstev, 
- enak učinek ima tudi neracionalna izraba kadrovskih virov, ki v nekaterih upravnih 
enotah izkazujejo podpovprečno obremenjenost; 
- zaradi zaprtosti v obstoječe meje posamezne upravne enote ni prepotrebne 
fleksibilnosti, sistem je tog in sicer tako pri razporejanju dela kot pri razporejanju 
virov, kar posledično pomeni, da ob obstoječi organizaciji mreže upravnih enot ni 
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mogoče zagotoviti prave oziroma optimalne izkoriščenosti virov (tako kadrovskih 
kot materialnih); 
- distribucija nazivov (uradnikov) je kljub primerljivosti nalog, ki jih upravne enote 
opravljajo, zelo različna, in je v veliki meri še vedno posledica prehoda kadrov z 
bivših občin na upravne enote; 
- raven usposobljenosti kadra in njihov strokovni razvoj se med upravnim,i enotami 
močno razlikujeta, kar posledično pomeni, da državljanom (strankam) ni 
zagotovljena enaka raven kakovosti storitev oziroma upravnega odločanja; 
- izvajanje nadzora v upravnih enotah (upravna inšpekcija, notranje revizije, nadzor 
resornih ministrstev, predvsem poenotenje dela, prakse pri odločanju v sorodnih 
primerih in strokovna pomoč, se v večini primerov izvaja le občasno tudi zaradi 
njihovega velikega števila; 
- izvajanje nalog koordinacije (ministrstvo pristojno za javno upravo) je pri tako 
velikem številu upravnih enot, kljub v ta namen ustanovljenim številnim delovnim 
skupinam, izjemoma težavno, odprtost in spremenljivost upravnih enot za 
izvajanje usmeritev in sprejetih sklepov skupnih delovnih teles pa sta zelo različni, 
- otežena je koordinacija na finančnem področju. Usklajevanje med 58 samostojnimi 
proračunskimi uporabniki, predvsem v situacijah, ko je med njimi treba 
prerazporejati sredstva ali zagotavljati dodatna sredstva, izjemoma težavno. Enako 
velja tudi za spremljanje porabe in pripravo likvidnostnih načrtov; 
- oteženo koordiniranje delovanja sistema se zaradi neusklajene organizacijske 
strukture tudi vseh drugih organov državne oziroma javne uprave na teritorialni 
ravni, njihove nepovezanosti in razpršenosti, se še dodatno potencira. 
(2013, povzeto po Izhodišče za prenovo delovanja upravnih enot in uvedbo okrajev). 
 
Pri reorganizaciji upravnih enot je treba paziti, da reorganizacija v ničemer ne poslabša 
pogojev za njihovo delovanje ter kakovost in dostopnost upravnih storitev.  
 
Dosedanjih 58 upravnih enot naj bi se preoblikovalo v manjše število upravnih okrajev, 
sedanje upravne enote pa bi prevzele vlogo njihovih izpostav, s čimer bi obdržale mrežo 
dostopne organizacije za uporabnike, upravnim enotam pa omogočile racionalnejšo izrabo 
virov in enakomernejšo ter med seboj primerljivejšo obremenjenost. 
 
Reorganizacija z oblikovanjem upravnih okrajev bi prinesla pomembne koristi: 
- večja kakovost storitev (poenotenje izhodišč pri odločanju…), 
- večja učinkovitost pri reševanju upravnih zadev (možnost prerazporejanja upravnih 
spisov..), 
- optimalnejše in racionalnejše delovanje državne uprave, 
- učinkovitejše upravljanje s kadrovskim potencialom. 
 
Sedanji standardi storitev, ki ga zagotavljajo upravne enote, se v odnosu do strank ne bo 
zniževal, temveč postopoma še višal in prilagodil potrebam ter razmeram na posameznih 
območjih. Ponuja se možnost združitve uprave na teritorialni ravni (povzeto po sklepu 
Vlade RS –Izhodišča za prenovo upravnih enot in uvedbo upravnih okrajev). 
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7 ZAKLJUČEK  
 
Javna uprava so organi in organizacije, ki opravljajo javne zadeve oziroma izvajajo 
dejavnosti v javnih zadevah.  
 
Poglavitna funkcija državne uprave je izvrševanje zakonov in drugih aktov ter nadzor. 
Funkcija državne upravne se na lokalni ravni pri nas opravlja v teritorialnih upravnih 
enotah. Upravne enote opravljajo upravne naloge in so zaradi svoje narave dela 
organizirane teritorialno. Ustanovljene so za dekoncentrirano opravljanje nalog praviloma 
za vsa ministrstva oziroma za vse upravne naloge, razen za tiste, ki so izrecno izključene.  
 
Od javnega uslužbenca se pričakuje, da informacije podaja strokovno in razumljivo, 
postopke pa vodi hitro in natančno. Usmerjenost k uporabniku je ena izmed bistvenih 
nalog in vrednot upravnih enot.  
 
Upravna enota Jesenice je organ državne uprave, ki opravlja za državljane in pravne 
osebe številne pomembne in pogoste upravne storitve. Z uslužbenci upravne enote se 
prej ko slej sreča vsak državljan. Naloga vsakega zaposlenega je, da svoje delo opravi 
kakovostno in hitro in da je usmerjen k uporabniku. Zavedanje vsakega uslužbenca bi 
moralo biti, da je na tem delovnem mestu zaradi uporabnikov in ne obratno, da so 
uporabniki zaradi njih.  
 
Na Upravni enoti Jesenice se zaposleni na področju kmetijstva zavedamo, da se naši 
uporabniki srečujejo z raznimi ovirami, tako pri kmetijskih dejavnostih kot pri prometu s 
kmetijskimi zemljišči. Dobra komunikacije in odprtost do uporabnikov, te težave omilita, z 
nasveti in s  širokim pogledom na probleme, pa se te največkrat tudi rešijo. Povezanost 
upravnega delavca na tem področju z drugimi inštitucijami, ki so pomembne pri reševanju 
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